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 خلاصه 
 ثز عزٍسني درهبًيثبسي يهذاخلِ تبثيز ثزرسي جْت حبضز پژٍّص .:مقدمه
 .است ضذُ اًجبم ت فزاگيز رضذاختلالا ثِ هجتلا مَدمبى ارتجبطي ّبي هْبرت
 ضجِ طزح قبلت در ٍ هحَر طزح پژٍّي اقذام يضيَُ ثِ پژٍّص: كارروش
 آهبري يجبهعٍِ  پذيزفتِ اًجبم ضبّذ گزٍُ ثب آسهَى پس ٍ آسهَى پيص آسهبيطي
 ضْز 8831-98 سبل تحصيلي دثستبًي پيص سٌيي يدرخَدهبًذُ مَدمبى آى
 تقسين ضبّذ ٍ آسهَى گزٍُ دٍ ثِ تصبدفي صَرت ِث ًفز 01. اًذ ثَدُ هطْذ
 جلسِ 22درهبًي عزٍسني ثب هيبًگيي جلسبت ثبسي در آسهَى گزٍُ .ضذًذ
 اٍليِ اجتوبعي ارتجبط هقيبس آسهَى ،هذاخلِ اس پس ٍ  پيص ٍ ضذُ دادُ ضزمت
 ٍ ٍيتٌيهييَ آهبري ّبي آسهَى اس استفبدُ ثب ّب دادُ .گزديذ اجزا گزٍُ دٍ ثزاي
 .گزديذًذ تحليل ٍيلنبمسَى دار علاهت ّبي رتجِ
رفتبري   درخَاست يدر حيطِ ّبي ارتجبط چطويآسهَىدر خزدُ :هايافته
 ،)P;0/210( سطح پبييي يّبي آغبسگزاًِدرخَاست ،)P;0/210( آغبسگزاًِ
 يّبي رفتبري آغبسگزاًِ درخَاست ،)P;0/510( پبسخ ثِ يل تعبهل اجتوبعي
درهبًي ثبسي) P;0/500( ّب هْبرت اًجبم درخَاستٍ در خزدُ) P;0/110( ملي
ّبي دستيبثي ثِ آسهَىخزدُ در. دار اثزثخص ثَدُ استياي هعٌعزٍسني ثِ گًَِ
اضبرُ ثِ اضيب ، )P;0/412( درخَاست مزدى آغبسگزاًِ ،)P;0/553(اضيب 
هذاخلِ اثزثخص ًجَدُ ) P;0/470( آسهَى دادى اضيب خزدُ هَرد ٍ در) P;1/00(
ّبي ميفي ثزگزفتِ اس گشارش ٍالذيي ًيش حنبيت اس اثزثخص چٌيي يبفتِّن .است
 .ثَدى هذاخلِ دارد
ّبي ارتجبطي مَدمبى  درهبًي عزٍسني ثز هْبرتثبسي يهذاخلِ :گيرينتيجه
 .اثزثخص درخَدهبًذُ
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Original Article 
The effect of puppet play therapy intervention on communicative skills of autistic 
children 
Abstract 
Introduction: The purpose of this study is to investigate the 
effect of the puppet play therapy intervention on communicative 
skills of autistic children. 
Materials and Methods: This research has implemented in the 
shape of quasi-experimental designs with pre-post test and control 
group as a design based action research method. The preschool 
age autistic children of Mashhad city was our statistical 
population that ten patients out of them have allocated in control 
and intervention group who were participated in puppet play 
therapy intervention in 2009-2010. The Early Social-
Communication Scales (ESCS) was performed in before and after 
intervention. The data were analyzed by The U Mann-Whitney 
and The wilcoxon’s Signed-Ranks Tests. 
Results: Findings indicate that in terms of total score of ESCS, 
there is significant differences between groups (P=0.009). Also 
on eye contact subscales, initiating behavioral requests  
(P= 0.012), low-level behavioral requests (P= 0.012), responding 
to social interaction (P=0.015), over all initiating behavioral 
requests (P=0.011), and requests implementation (P=0.005), 
puppet play therapy intervention group has significant 
differences. About achievement (P=0.335), initiating requests 
(P=0.214), pointing to objects (P=1.00), and give objects 
(P=0.74) subscales, there is no significant differences. Qualitative 
findings from the parental reports also indicate that intervention 
may be effective.   
Conclusion:  The results indicate that puppet play therapy has 
been effective for achievement of communicative skills of autistic 
children. 
 
Key Words: Autistic child, play therapy, puppet play therapy, 
communicative skills, design based action research. 
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 مقدمٍ
اظ اذتلاَ ضقسي  يتطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطخؿتٝ 1زضذٛزٔب٘سٌي
اؾت وٝ ) DDP( 2٘بفص ضقساذتلالات عيف اذتلالات 
اي  قبٖ ضا زض قطايظ ٚيػٜٞبي زضذٛزٔب٘سٜ ٚ ذب٘ٛازٜ وٛزوبٖ
زضذٛزٔب٘سٜ ظ٘سٌي ضا ثٝ نٛضت ٔبزضاٖ وٛزوبٖ . زٞس لطاضٔي
 ).1(ٕ٘بيٙس  تدطثٝ ٔيٕٞيكٍي ا٘تٟب ٚ چبِكي ثي
قيٛؿ اذتلاَ زضذٛزٔب٘سٌي ثٝ زلايُ ٔرتّفي زض حبَ افعايكي 
ٛؿ يقس وٝ قيط ثطآٚضز ٔياذ يُ زٞٝيزض اٚا ،چكٍٕيط اؾت
 ثط اؾبؼ ىٗي، ِ)2(٘فط ثبقس  533زض  1 ،ياذتلاَ زضذٛزٔب٘سٌ
ٞبيٕبضياظ ث يطيكٍئطوع وٙتطَ ٚ پ ٌعاضـ
3
عاٖ زض يٗ ٔي، ا
ػٜ ثب زض ٘ؾط يٚٝ ف ثٛزٜ اؾت ٚ ثيثٝ افعا ط ضٚياذ يٞبؾبَ
ف يافعا٘فط  051زض  1 ثٝ يف اذتلاَ زضذٛزٔب٘سٌيٌطفتٗ ع
 ٞبي ٔرتّف فّْٛ ٚ ثط٘بٔٝتٛخٝ ٔترههبٖ قبذٝ ٚ )3(يبفتٝ 
حسي وٝ ضيعاٖ ثٟساقت خٟب٘ي ضا ثٝ ذٛز خّت ٕ٘ٛزٜ تب 
ضؾب٘ي  ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي ثب اذتهبل ضٚظ خٟب٘ي اعلاؿ
پيطأٖٛ ايٗ اذتلاَ، اٞتٕبٔي فطاٌيط ثطاي قٙبؾبيي ظٚزٍٞٙبْ ٚ 
ٔساذلات ظٚزآغبظ زض ايٗ ظٔيٙٝ ضا عطاحي ٚ اخطاي 
 ).4(ذٛاؾتبضٌطزيسٜ اؾت 
، يت ِجرٙس اختٕبفيزٚخب٘جٝ، ٔحسٚز يفمساٖ اضتجبط چكٕ
٘ؿجت  يٙسيٞب، ٘بذٛقبا٘ؿبٖي ع ثٝ چٟطٜيف ٘بچيفلالٝ ٚ ٌطا
ت ي، ٔحسٚز٘مم زض اضتجبط ولأي، يتٕبؼ خؿٕ يثٝ ثطلطاض
زض ثٝ  يٍطاٖ، ٘بوبٔيسٌبٜ زيز ٌيطي ٚ زضن سٌبٜيز زض
، ئكبضوت يت زض ثبظياقتطان ٌصاقتٗ ِصت، ٘مم ٚ ٔحسٚز
تحَٛ  ضقس ٚ .)5(ا٘س ميٞب ٚ ٘مبتيٗ ٔحسٚزيا ياظ خّٕٝ
زض وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ثب ٘مبيم ٘يع ظي ٞبي ثب ٟٔبضت
وبٚقٍطي زض  ٞبيي ٕٞطاٜ اؾت وٝ وبؾتي ٚوٕجٛز زضٚآؾيت
ٞبي اثتىبضي  وٕجٛز ثبظي وبؾتي زض تٙٛؿ ثبظي ثب اقيبء، اقيبء،
 ٞب ٚخّٕٝ آؾيت ٞبي ٕ٘بزيٗ اظ تبذيط زض ثبظي ٘مم ٚ ٚ ثسيـ ٚ
 ).6( ؾتايٗ وٛزوبٖ ا يي فٕسٜٞبوبؾتي
ٔساذلات ٔرتّفي ثطاي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ
قٛ٘س وٝ اظ ٘ؾط ٚؾقت اٞساف، تٙٛؿ پيكٟٙبز ٚ اخطا ٔي




  sredrosiD latnempoleveD evisavreP
3
  noitneverP dna lortnoC esaesiD fo retneC
ٞبي ٔساذّٝ، ٘طخ ٔساذّٝ زض ٞفتٝ ٚ عَٛ ٔست ٔساذّٝ ثٝ  حٛظٜ
خبٔـ ٚ ٔساذلات ذبل يٞبزٚ ٘ٛؿ ثط٘بٔٝ
4
ثٙسي ٕ٘ٛز تمؿيٓ 
س ا٘ٞبي خبٔقي ضا پيكٟٙبز ٕ٘ٛزٜثط٘بٔٝ ،ثطذي اظ ٔساذلات. )7(
  حطوتي، ٌفتبضي،ٞبي ٔرتّف ضقس ٔب٘ٙس حؿيوٝ حٛظٜ
ِيىٗ . زٞس اضتجبعي، ضفتبضي ٚ ٞيدب٘ي ضا تحت پٛقف لطاض ٔي
زاض ٚ ضؾٕي ٔؿتّعْ ٔساذلات ٘ؾبْ ٞبييچٙيٗ ثط٘بٔٝ اغّت
 ٞبي آٔٛظقي ٚ زض ٔساضؼ ٚٞؿتٙس وٝ ٔقٕٛلا زض ثؿتط ثط٘بٔٝ
 . )8(قٛ٘س زضٔب٘ي، اضايٝ ٔيٞبي آٔٛظقيزضٔبٍ٘بٜ
زض ايٗ ٔساذلات اظ اثعاض ٚ ٚؾبيُ ٔرتّفي وٝ اؾت  قبيبٖ شوط
ايدبز  يوٛقٙس ظٔيٙٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٚ ٞط وساْ ثٝ ٘ٛفي ٔي
اٍ٘يعٜ، تغييط ضفتبض ٚ تؿٟيُ اضتجبط ٚ تقبُٔ ثيٗ فطزي ضا فطاٞٓ 
تهبٚيط،  وتبة ٚ ٞبي ضايح، ثبظيآٚض٘س وٝ ٚؾبيّي ٘ؾيط اؾجبة
ٚ ) 01(ٚؾبيُ ٔٛؾيميبيي  ،)9(ثهطي ضايب٘ٝ، تدٟيعات ؾٕقي
ؾبظي قسٜ ثطاي ثبظي يب اضتجبط ٞبي ٔٙبؾتثبتٚاؾتفبزٜ اظ ض
ٚ اثعاضٞبي وبضزضٔبٍ٘طي اظ ) 11(ثب وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ 
وبض ٌطفتٝ قسٜ زض ايٗ ٔساذلات ٝ خّٕٝ اثعاضٞب ٚ ٚؾبيُ ث
 .ثركي ٞؿتٙس آٔٛظقي ٚ تٛاٖ
ٔب٘ي وٛزوبٖ ثركي ٚ زض چٙيٗ ٔطٚض ٔساذلات تٛاٖٞٓ
زاٚيؽٞبي زضذٛزٔب٘سٜ ٘ؾيط فقبِيت
5
 ،)8( 6ٔبتؿٖٛ ،)21( 
ِٛيؿّي
٘كبٖ ) 41( 8پيتطؾٗ، لاوطٚوؿي ٚ ضٚؾيٛ ِٛ، ٚ) 31( 7
زضٔب٘ي ثٝ فٙٛاٖ يه زضٔبٖ ايٕٗ ٚ ٕٞؿبظ ثب زٞس ثبظي ٔي
ٞبي ضقسي ٚ قطايظ وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٕٞٛاضٜ ٚيػٌي
ايٗ ثركي ٚ تٛاٖقٙبذتي ؾٟٕي اظ ٔساذلات آٔٛظـ، ضٚاٖ
يٗ ِحبػ ٔجبزضت ٝ اضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت ٚ ثوٛزوبٖ 
ٌصاضي فّٕي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘ٛفي ؾطٔبيٝ يثٝ پػٚٞف ٚ تٛؾقٝ
ٞب اي ضا ثطاي وٛزوبٖ، ذب٘ٛازٜاؾت وٝ ثبظزٜ فّٕي چٙسخب٘جٝ
 .)21-41،8(ٚ ٔترههبٖ ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت 
ٞبي ضقس ٟٔبضت ٚوٛزوبٖ فبزي فطآيٙس زضن  زض اٌط چٝ
وٛزوبٖ  أب زض ،ٌيطزذطزؾبِي قىُ ٔي اضتجبط غيطولأي زض
ٞبي اضتجبعي ثب وبؾتي  ٌيطي ٟٔبضتقىُضقس ٚ  ،زضذٛزٔب٘سٜ
                                                 
4
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 يٞبي ثؿيبض ٕٞطاٜ اؾت ٚ ِصا ٘يبظٔٙس ٔساذّٝٔحسٚزيت ٚ
 آغبظٌطي ٚزض ايٗ ٔيبٖ . )51،61(آٔٛظقي اؾت  زضٔب٘ي ٚ
ٞبي بيم انّي ٟٔبضتپبؾد ثٝ تٛخٝ ٔكتطن يىي اظ ٘م
 ٚ يىي اظ )71(زضذٛزٔب٘سٜ وٛزوبٖ اضتجبعي غيطولأي 
ٚيػٜ ٝ ث ٌٚطزز ٔحؿٛة ٔيٞبي تكريم ايٗ وٛزوبٖ ٔلان
ثبقس ٞب ٔيٞبي ٔساذلات زضٔب٘ي آٖيىي اظ اٞساف ٚ اِٚٛيت
 تطآٞؿتٝ ،پيكطفت ٚ اثطثركي زض ايٗ ٔساذلاتثب ايٗ حبَ ). 6(
 ٙس وٝ تط ٞؿتٔساذلاتي اثطثرف ٚ پصيطز نٛضت ٔي
  .)81(س ٙتط ثبقييخع
زضٔبٍ٘طاٖ زض وبض ثب وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٔساذلات يثبظ
ٚ  ِٛا٘س اظ خّٕٝ آ٘ىٝ ضا ٔس٘ؾط لطاض زازٜ ئتٙٛؿ ٚ ذلال
 يثٝ ثطضؾ يپػٚٞالساْ ييه پطٚغٜ يٕٞىبضا٘ف ثب اخطا
رتٗ يثطاٍ٘ يثطا يافٙٛاٖ ٚاؾغٝٝ ثب ٔبؾٝ ث يوبضثطز ثبظ
 يٚإ٘ٛز يٞبيٞب ثٝ ثبظآٖ تيٞسا وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٚ
 01وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ پؽ اظ وٝ  ٘كبٖ زازح ي٘تبٚ  پطزاذتٙس
 يٞبٙٝيزض ظٔ ياف لبثُ ٔلاحؾٝيافعااظ قطٚؿ ايٗ ثط٘بٔٝ، ٞفتٝ 
ف زض يٚ افعا يٚ تساْٚ تقبُٔ اختٕبف ي، ثطلطاضٔيبٖ ولايث
 ).41(٘كبٖ زاز٘س  رتٝيٚ ذٛزاٍ٘ يٚإ٘ٛز يٞبيثبظ
 زضٔب٘ي زضثبظي خّؿٝ 61 عيٚ زض  ٔٛضزي ييه ٔغبِقٝ زض
ثب تكريم  ؾٗ تمٛيٕي قف ؾبَ ٚ٘يٓ ٚ پؿطي ثب
ٞبي ثبظي  پيكطفت ٚ ثٟجٛزي زض ظٔيٙٝ ،زضذٛزٔب٘سٌي قسيس
 يثٟجٛزي زض ظٔيٙٝ ٚإ٘ٛزي، زِجؿتٍي، تقبُٔ اختٕبفي ٚ
اِجتٝ تغييط زض ضفتبضٞبي  ٌطزيس وٝتغييطات ٌعاضـ  ٔٛاخٝ ثب
 ).91( آييٙي وٕتط ثٛزٜ اؾت
 ٔحٛضثبظي يثٝ ٔٙؾٛض تسٚيٗ ثط٘بٔٝوٝ زض پػٚٞكي 
ؾبَ  6-21وٛزن زضذٛزٔب٘سٜ ؾٙيٗ 21ثطاي ) زضٔب٘ي ثبظي(
ثب  اي زليمٝ 03 يخّؿٝ 21ي زثؿتبٖ عي  زٚضٜ زض ٔقبزَ
 ٌعيٙكي تهبزفي ٚ يه عطح ته ٌطٚٞي ثب پيف ٚ 
ٚاِسيٙي  ي٘بٔٝپطؾف يٞب تحّيُ يبفتٝ ،سٌطزيٝ ياضا ظٖٔٛآپؽ
 يٞط چٟبض حيغٝ زضٔب٘ي زض ثبظي يثط٘بٔٝوٝ زٞس  ٘كبٖ ٔي
ولأي، غيطولأي، تقبُٔ اختٕبفي ٚ ( اضتجبط اختٕبفي
 زاضي اثطثرف يعٛض ٔقٙٝ ث) اٍ٘يع ضفتبضٞبي چبِف
ٞبي زؾتي ثطاي  وبضٌيطي فطٚؾهٝ ث ).21( ثٛزٜ اؾت
وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ضا ٔي تٛاٖ زض ظٔطٜ ٔساذلات ٞٙط 
زضٔب٘ي ٚ ثٝ ٔثبثٝ ثط٘بٔٝ زضٔب٘ي ٔىُٕ زض حيغٝ ٞيدب٘بت 
ٚ  يٞبي زؾت فطٚؾهٚ  )02( وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ثطقٕطز
ٞبي زضن  ٚ ٟٔبضت يزض آٔٛظـ ٕٞسِ  ؾبزٜ يٞبفطٚؾه
. ا٘سفتٝ قسٜوبض ٌطٝ وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ  ث يع ثطاي٘ يدب٘يٞ
 5ٗ يوٛزن زضذٛزٔب٘سٜ زض ؾٙ سٖ چٟبضيزض پػٚٞكي ثب ثطٌع
  يزاضا يٞبي زؾت فطٚؾه يطيوبضٌ ٝثب ث يؾبٍِ 8تب 
ضا زض لبِت  ييٞبيثبظ ،ٔرتّف يدب٘يثب حبلات ٞ ييٞبچٟطٜ
مٝ قىُ يزل 02چٟبض تب پٙح خّؿٝ زض ٞفتٝ ٚ ٞط خّؿٝ ثٝ ٔست 
تٕبْ وٛزوبٖ  يخّؿٝ ٔساذّٝ، ثطا 03پؽ اظ . زاز٘س
ٕٞسلا٘ٝ ٘ؿجت ثٝ  يٞب زض پبؾد ٔٙسيف ٘ؾبْيزضذٛزٔب٘سٜ، افعا
ٝ قسٜ زض خّؿبت ٔساذّٝ ٔكبٞسٜ ياضا يٞبٞب ٚ ؾط٘دٔحطن
زضٔب٘ي فطٚؾىي ثطاي وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثبظي ).12( سيٌطز
عيف زضذٛزٔب٘سٜ،ثطلطاضي اضتجبط ثب ايٗ وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ 
ايف ٞيدب٘بت ٔثجت ايٗ وٛزوبٖ ٚ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔٛخت افع ضا تؿٟيُ
 يوٝ آٖ ضا ضاثغٝ يىطزيثب ضٚپػٚٞكٍطاٖ  .قٛز ٘ٛخٛا٘بٖ ٔي
ثب وٛزوبٖ ٚ  س٘س،ي٘بٔ يثب وٕه فطٚؾه زؾت يزضٔب٘
 يفطٚؾى يٞبي٘ٛخٛا٘بٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٚ ٔجتلا ثٝ آؾپطٌط ثٝ ثبظ
وطز٘س تب زض  يٞب وٕه ٔ ؿت ثٝ فطٚؾهيثب ٔي ٞبآٖ. پطزاذتٙس
 ٕ٘ٛزٜ ٚ يضٚظٔطٜ ثطذٛضز ٔٙبؾج يظ٘سٌ يٞبتئٛلق
وٙس يت ٔيٗ حىبيٌعاضـ ٚاِس. احؿبؾبت ذٛز ضا ثطٚظ زٞٙس
دب٘بت يٚ ٞ ياظ قبز يزضٔب٘فطٚؾه وٙٙسٌبٖ زض قطوتوٝ 
 ).22(ا٘س  سٜيثطذٛضزاض ٌطز يكتطئثجت ث
زضذٛزٔب٘سٌي ٘كبٖ  يٞب زض حيغٝ ٔطٚض ٘ؾطيبت ٚ پػٚٞف
ض ثطلطاضي اضتجبط اظ زٞس، ٔكىلات اضتجبعي ٚ ٘مم زٔي
ٞبي اذتلاَ اؾت ٚ تٛخٝ  تطيٗ ذهيهٝتطيٗ ٚ انّي ظيطثٙبيي
اي  ثٝ آٖ زض عطاحي ٔساذلات زضٔب٘ي اظ اِٚٛيت فٕسٜ
ٝ ٞبي ثبظي وطزٖ ثزاض اؾت، اظ عطفي ٘مم زض ٟٔبضتضثطذٛ
ٌطا٘ٝ ٘يع اظ خّٕٝ  ٞبي اثساؿ ٚيػٜ وبؾتي زض ثبظي ٕ٘بزيٗ ٚ ثبظي
ِيىٗ ثب تٛخٝ ثٝ  ،)6(ٛزٔب٘سٜ اؾت ٞبي وٛزوبٖ زضذذهيهٝ
 ؽطفيت ثبظي زض ثطاٍ٘يرتٗ حؿي ٚ تحطيه حٛاؼ وٛزن،
تٛا٘س  ٔحٛض ثطاي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٔئساذلات ثبظي
  .ٞبي اضتجبعي ضا فطاٞٓ آٚضزؾبظي فقبِيتتقبُٔ ٚ غٙي يظٔيٙٝ
؛ ثبظي ثٝ فٙٛاٖ ؾىٛي نقٛز وٛزن زضذٛزٔب٘سٜ اؾت
ٔساذلات  يٞب ٚ تبِيفبت زض ظٔيٙٝ پػٚٞفچٙيٗ ثطضؾي  ٞٓ
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يىي اظ  ٜثبظي ٕٞٛاض  زٞس، وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٘كبٖ ٔي
يٙس ٔساذّٝ آٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ثركي اظ فط ضٚـاثعاضٞب يب 
ِصا عطاحي ٚ اخطاي ٔساذلاتي وٝ  ٚ) 31،8( اؾتثٛزٜ 
ثبقس، ٌيطي اضتجبعي خٟت ٔحٛض ثبٞبي ثبظياي اظ فقبِيت آٔيعٜ
قٛز ٚ زيسٌبٜ ٘ؾطي ٞٓ يه اِٚٛيت ترههي ٔحؿٛة ٔياظ 
  .ثبقساثطثركي ٘ؾطي ٔي ٞب ٚ احتٕبَٞٓ زاضاي ٔفطٚضٝ
وٛزوبٖ  يثطا يزضٔب٘ ٚ يآٔٛظق يٞبٔساذلات ٚ ثط٘بٔٝ ٔطٚض
 زٞس ثب تٛخٝ ثٝ چٙسثقسي ثٛزٖ ٚ ٘كبٖ ٔي  زضذٛزٔب٘سٜ،
عطاحي ٚ  يٞب اغّت ثط٘بٔٝ پيچيسٌي اذتلاَ زضذٛزٔب٘سٌي،
ٞبي خبٔـ ٔحؿٛة قسٜ ٚ ٔؿتّعْ  ٔميبؼ ثط٘بٔٝ قسٜ زض اخطا
ٌيطي اظ ضٚيىطزٞبي  خّؿبت فكطزٜ ٚ پطحدٓ ثب ثٟطٜ ياضايٝ
ٞبي خعيي ٚ  زض ايٗ ظٔيٙٝ ثٝ ثط٘بٔٝ ثبقٙس ٚ ٔي ضفتبضي
وٕتط تٛخٝ  زضٔب٘ي فطٚؾىي،تطي ٘ؾيط ثبظي اذتهبني
 .)31،11،8( ٌطزيسٜ اؾت
زٞس،  ٞبي اضايٝ قسٜ ٘كبٖ ٔي ٚ ٘ؾطيٝ ٞبي پػٚٞكي ٌعاضـ
اي وٛزوبٖ  ٞبي ٔكبٚضٜٞبي زؾتي اغّت ثطاي فقبِيت فطٚؾه
وٛزوبٖ  يٚيػٜ ثطاٝ ضفتبضي ثثٟٙدبض زاضاي ٔكىلات ٞيدب٘ي
ؾبظي آٔبزٜ ٚ يب ثطاي يخٙؿ يٞباظ ؾٛءاؾتفبزٜ يسٜزيتآؾ
وٙبضآٔسٖ ثب ٞيدب٘بت ٔٙفي پيف اظ فُٕ خطاحي وٛزوبٖ زض 
يُ ٟٞب تؿآٖ يٚ ٞسف فٕسٜ) 32-52(قسٜ اؾت  اؾتفبزٜ
ٞيدب٘ي ٚ قٙبؾبيي احؿبؾبت ٚ ثيبٖ  يترّيٝ بط،ثطلطاضي اضتج
 ).62(ٞب حيٗ ٔهبحجٝ ثٛزٜ اؾت آٖ
ٚ تدبضة  ٔجب٘ي ٘ؾطي ٚ فطضيبت اِٚيٝ چٙس ٞط 
ثركي ٚ زضٔبٖ وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ اظ  ا٘سضوبضاٖ تٛاٖ زؾت
ٞبي  وبضٌيطي فطٚؾهٝ ٕٞرٛا٘ي ٚ ؾٛزٔٙسي احتٕبِي ث
ٕ٘بيس  وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ حىبيت ٔي يزضٔب٘يزؾتي زض ثبظ
ٞبي زؾتي  وبضٌيطي ٔؿتميٓ ٚ ٔؿتمُ فطٚؾهٝ ث ٗ، ِيى)72(
ٞبي ٔعثٛض اظ فطٚؾه ثٝ ٌعاضـ ٍ٘طزيسٜ اؾت ٚ فقبِيت
 ، زض آٔٛظـ)22(ٞيدب٘بت ٔثجت  اي ثطاي ايدبزفٙٛاٖ ٚؾيّٝ
٘ؾبيط آٖ اؾتفبزٜ  ٚ يدب٘يزضن ٞ يٞب ٚ ٟٔبضت يٕٞسِ
 ئساذّٝ؛  ِصا ايٗ ٔغبِقٝ زضنسز اؾت  اثطثركي)12(ا٘س  ٕ٘ٛزٜ
 ثٝ ٔجتلا وٛزوبٖ اضتجبعي ٞبي ٟٔبضت ثط فطٚؾىي زضٔب٘يثبظي
الساْ پػٚٞي عطح ٔحٛض ي زضذٛزٔب٘سٌي ضا ثٝ قيٜٛ اذتلاَ
  .ٔٛضز ثطضؾي لطاضزٞس
 كارريش
يه ؿظ ٌٚؿتطـ ثخب وٝ پػٚٞف حبضط زض نسز  اظ آٖ
اضظيبثي اثطثركي  پيكٟٙبزي ٚتىٕيُ آٖ ٚ ياِٚيٝ ئساذّٝ
زضٔب٘ي فطٚؾىي ثبظي يعطاحي قسٜ ئساذّٝ ٚ ثط٘بٔٝ
ثطاي زؾتيبثي ثٝ ايٗ اٞساف،  ،اؾت وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ
ثب  ٔحٛضپػٚٞي عطحالساْ يپػٚٞكٍط ثٝ اخطاي يه چطذٝ
 اظ يه )1( خسَٚٔغبثك  ٚس ئكبضوت ٔبزضاٖ ٔجبزضت ٚضظ
وٛزوبٖ  قبٞسٚ ٌطٜٚ  آظٖٔٛآظٔبيكي ثب ٌطٜٚ عطح قجٝ
آظٖٔٛ اؾتفبزٜ قس ٚ اثطثركي زضذٛزٔب٘سٜ ثب پيف ٚ پؽ
 .سياٍِٛي ٟ٘بيي ٘يع ثطآٚضز ٌطز
 
 ٔحٛضپػٚٞي عطحالساْ يٙسآفط -1جديل 
 یىدآفر
 گريٌ وًع
































چٙيٗ عطحي ثطاي پػٚٞكٍط ايٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ  اؾتفبزٜ اظ
اؾتفبزٜ اظ  آٚضز وٝ ضٕٗ ٌعيٙف تهبزفي زٌٚطٜٚ ٚ
ٌيطي اظ آظٖٔٛ ثطاي اخطاي ٔساذّٝ ثب ثٟطٜپؽٚ آظٖٔٛ  پيف
وٙٙسٌبٖ ثب آٖ وٝ قطوت يُ ٚالقياؾبؼ ٔؿب پػٚٞي ثطالساْ
نٛضت ٌبْ ثٝ ٌبْ ثٝ حه ٝ ا٘س، ضٕٗ اخطاي ٔساذّٝ ثٔٛاخٝ
 ).92،82(اي ٚ تىٕيُ آٖ ثپطزاظز ٚ انلاح فقبِيت ٔساذّٝ
 يوٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜتقساز زض ظٔبٖ آغبظ اخطاي پػٚٞف 
تيؿٓ ٚا ئسضؾٝ ٚ وّيٙيه( تحت پٛقف ذسٔبت ضؾٕي
 3ٞب ضا وٛزوبٖ ٘فط اظ آٖ 21وٝ  ثٛز٘فط  35 زض ٔدٕٛؿ) ٔكٟس
اظ  اظ وٛزوبٖ يخب وٝ يى اظ آٖ. س٘زازؾبِٝ تكىيُ ٔي 6تب 
ِصا ٕ٘ٛز  بٞي ٔطاخقٝ ٔيٍٞقٟطؾتبٖ ٚ ثٝ نٛضت ٔٛلت ٚ ٌب
ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ ي٘فط اظ قيٜٛ 5حدٓ زض ٘ؾط ٌطفتٗ پػٚٞكٍط ثب 
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يٗ تطتيت زٜ ٘فط وٛزوبٖ ٝ اتهبزفي ؾبزٜ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز ٚ ث
ثٝ نٛضت تهبزفي ثٝ زٚ  زضٔبٍ٘بٜزثؿتب٘ي پيف يسٜزضذٛزٔب٘
تٛظيـ  قبٞسٚ ٌطٜٚ  آظٌٖٔٛطٜٚ پٙح ٘فطي ثطاي ٌطٜٚ 
 .ٌطزيس٘س
ضضبيت ٚاِسيٗ لجُ اظ  ٞب،خٟت ضفبيت حمٛق آظٔٛز٘ي
 يٚ ٚاِسيٗ زض ٔهبحجٝ اذص ٌطزيس ٞبآظٖٔٛاخطاي پيف
فٕٛٔي پػٚٞف ٚ زض ٔٛضز  حضٛضي ٚ ا٘فطازي ٘ؿجت ثٝ خطيبٖ
 .تٛخيٝ ٌطزيس٘سعطح بٖ ذطٚج اظ أى
ي ٔتط 6×4اتبق ٔساذّٝ زض يه  ٞب، آظٖٔٛپؽ اظ اخطاي پيف
تجؿٓ قٟط  وّيٙيه(زِٚتي  زضٔبٍ٘بٜيه ْ ٚز يعجمٝ زض
پٛـ قسٜ ٚ ثٝ اتبق ٔعثٛض ثب ٔٛوت وف .سيٝ ٌطزياضا) ٔكٟس
ؾٝ ٚ وٛزن  يع ٚ نٙسِيُ، يه ٔيٚؾب يثطا سزٚ فسز وٕ
ٔساذلات ٞط ضٚظ اظ  .سيٕٞطاٞبٖ ٔدٟع ٌطز يثطا ينٙسِ
كٟٙبز قسٜ ٚ ثطٌطفتٝ اظ يپ ياؾبؼ ثط٘بٔٝ ثط 21 ياِ 8ؾبفت 
اؾبؼ أىبٖ  ٔٛضز خّؿبت ٌصقتٝ ٚ ثط ٘ؾط زض تدبضة ٚ تجبزَ
 يب٘يپب يزْٚ آثبٖ تب ٞفتٝ يٕٝيٓ ٚ اظ ٘يتٙؾ ،ٗيحضٛض ٚاِس
اضقس يوبضقٙبؾ يه زا٘كدٛي .سيٝ ٌطزياضا 8831اؾفٙس 
 يٚ يه زا٘كدٛ ييٚ آٔٛظـ وٛزوبٖ اؾثٙب يقٙبؾضٚاٖ
 يزضٔبٍ٘ط زض اخطافٙٛاٖ وٕهٝ ث يقٙبؾضٚاٖ يوبضقٙبؾ
 .ٕ٘ٛز٘س ئساذلات ٕٞىبض
ٚ  ينٛضت تهبزفٝ اظ ٔساذلات ث ئرتّف يٞبلؿٕت
ٚ ضجظ  يثطزاضّٓيف ،زضٔبٍ٘طاٖاظ وٕه يتٛؾظ يى يٍبٌٞبٞ
ثبظذٛضز ثطاي  يس ٚ ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٔٙبثـ اضايٝيٌطز ئ
پػٚٞي ٔٛضز الساْ يٙسآزضٔب٘ي حيٗ فطٞبي ثبظي انلاح فقبِيت
زضٔبٍ٘طاٖ ٘يع زض ٞط ٌطفت ٚ وٕه ثطضؾي ٚ ثبظثيٙي لطاضٔي
وٛزن ٚ  يوّ يبثيذٛز ٚ اضظ يٞبسٜئكبٞسات ٚ ا ،خّؿٝ
ٞب ٚ ع زضوبضثطييوٛزن ضا ٘ ياظ ٔكبٞسٜ ييٞبثطزاقت
ثقس  ي٘ىبت ٟٔٓ آٖ زض ضٚظٞبٕ٘ٛز٘س ٚ  يزضج ٔ ييٞبزفتطچٝ
ٝ ٗ خّؿبت زض اوثط ٔٛالـ ٔبزضاٖ ثيث زض .آٔس يثٝ اخطا زضٔ
وٝ زض  قس٘س ٍٔط آٖيوٙٙسٜ ثٝ اتبق زفٛت ٔفٙٛاٖ ٔكبٞسٜ
س يب يقس يط ٚاثؿتٍي٘ؾ يت ذبنيٚضقثٝ زِيُ اٚلبت  يثطذ
ٞب قس، حضٛض آٖيت ٔيوٝ تٛؾظ ٔبزض تمٛ ياكٝيوّ يضفتبضٞب
وٝ پػٚٞكٍط  ثب ٚخٛز آٖ .ط ٘جٛزيپصأىبٖ يزضٔب٘يزض اتبق ثبظ
 يتٕبٔ يثطا يفطٚؾى يزضٔب٘ يٕ٘ٛز تقساز خّؿبت ثبظ يؾق
 يٕبضيط ثي٘ؾ يُ ٔكىلاتيىٗ ثٝ زِيوٛزوبٖ يىؿبٖ ثبقس ِ
تقساز خّؿبت حضٛض وٛزوبٖ  ،يوٛزن يب ٔكىلات ذب٘ٛازٌ
 5زض ٔدٕٛؿ  ثطاي  .ط ثٛزيخّؿٝ ٔتغ 92تب  61زض خّؿبت اظ 
خّؿٝ ٔساذّٝ اضايٝ ٌطزيس،  22وٙٙسٜ، ثٝ عٛض ٔيبٍ٘يٗ قطوت 
خّؿٝ،  91خّؿٝ، يه ٘فط  61يه ٘فط اظ وٛزوبٖ ثٝ عٛضي وٝ 
 يفطٚؾى يزضٔب٘يثبظ يخّؿٝ 92يه ٘فط  ٚ خّؿٝ 32زٚ ٘فط 
 . ا٘سضا تدطثٝ وطزٜ
وٛزوبٖ ٌطٜٚ  ،يا ت اذلاق حطفٝيپػٚٞكٍط ثٝ ِحبػ ضفب
 يخبض يٞب تيفقبِ يطيٌيايكبٖ ضا اظ پ يٞبٚ ذب٘ٛازٜ قبٞس
 قبٞسٚ  آظٖٔٛٔحطْٚ ٘ؿبذت ٚ ٞط زٚ ٌطٜٚ  يآٔٛظقيزضٔب٘
فمظ  .ثطز٘سيؾٛز ٔ يٚ آٔٛظق يتٛا٘جرك يخبض يٞباظ ثط٘بٔٝ
 يثبظ يزض ثط٘بٔٝ آظٖٔٛوٝ ٌطٜٚ  يٗ تفبٚت وٝ زض ظٔب٘يثب ا
ثب آٖ ٕٞعٔبٖ  قبٞسٌطٜٚ  ،وطزيقطوت ٔ يفطٚؾى يزضٔب٘
ايٗ ه قطوت ٕ٘ٛزٜ ٚ يب يٙيوّ يخبض يٞبثط٘بٔٝٚ ٞب ِيتفقبزض 
ٗ يقس٘س ٚ ايٗ ٚ ٔطالجبٖ ٔكغَٛ ٚ ؾطٌطْ ٔيتٛؾظ ٚاِسوٝ 
 يزضٔب٘يثبظ( يانّ ئساذّٝ يٕٞعٔبٖ ثب اخطا تٛاٖيأط ضا ٔ
ٔساذّٝ قجٝ يثٝ فٙٛاٖ ثط٘بٔٝ( يخجطا٘ يثط٘بٔٝ ي٘ٛف) يفطٚؾى
ضا  قبٞسٔحؿٛة ٕ٘ٛز ٚ اظ ايٗ ثبثت ٌطٜٚ ) قبٞسٌطٜٚ  يثطا
 يب ٌطٜٚ پلاؾجٛ ٔساذّٝذٛز ٘ٛفي ٌطٜٚ قجٝ يثٝ ٘ٛثٝ ٖتٛا ٔي
ٔتبؾفب٘ٝ ثٝ فّت ٔحسٚزيت ظٔب٘ي ٚ ايدبز  .زض ٘ؾط ٌطفت
پؽ قبٞس فبنّٝ ثٝ زِيُ تقغيلات ٚ پطاوٙسٌي وٛزوبٖ ٌطٜٚ 
 قبٞسٔساذّٝ، أىبٖ اخطاي ثط٘بٔٝ ثطاي ٌطٜٚ  ياظ اتٕبْ ٔطحّٝ
 .فطاٞٓ ٍ٘طزيس
 يٚ اتٕبْ ثبظٜ يفطٚؾى يزضٔب٘يخّؿبت ثبظ يٝيپؽ اظ اضا
اخطا  قبٞسٚ  آظٖٔٛزٚ ٌطٜٚ  يآظٖٔٛ ثطا ٔساذّٝ، پؽ يظٔب٘
 يبٖ ثط٘بٔٝيػٜ زض پبيٚٝ خّؿبت ٚ ث يٗ زض عيچٙٞٓ. سيٌطز
ٔبزضاٖ ٘ؿجت ثٝ  يٞب بفتياظ ٘ؾطات ٚ زض يآٌبٞ ئساذّٝ ثطا
ٞبي ٔٙعَ ٚ ضفتبضٞبي  ثٝ فقبِيت ضاخـ ٞبآٖزضٔبٖ اظ  ياثطثرك
 ٖ زض ثبظي ٚ اضتجبط ثب وٛزن،زضاوٛزن ٚ تدبضة ٔب
ٞب يب ٌفت ٛالات ثبظ ٚ ٔهبحجٝئٞبيي زض لبِت عطح ؾ ٌعاضـ
ٝ س ٚ ثيٌطز ٞبي وٛتبٜ زض پبيبٖ اغّت خّؿبت اخطا ٔي ٚ قٙٛز
ٌيطي اعلافبت ويفي پي ،لبِت ٔهبحجٝ ٚيػٜ زض پبيبٖ عطح زض
ت پػٚٞكٍط ثب يٚ زض ٟ٘ب ثٝ اثطثركي نٛضت پصيطفتٔطثٛط 
تقبُٔ ثب ٕٞىبضاٖ ٚ  زضٙس ٚ تدبضة وؿت قسٜ ٚ يفطآ يٚاوبٚ
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  يكٟٙبزيپ يثط٘بٔٝ ،ٞبيبفتٝ يزٞؾبظٔبٖ اظ عطيكٔبزضاٖ 
زض پػٚٞف حبضط  .ٗ ٕ٘ٛزيضا تسٚ يفطٚؾى يزضٔب٘يثبظ
ٚ آظٖٔٛ ثٝ فٙٛاٖ پيف) SCSE( 1ٔميبؼ اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ
يه اثعاض اضظيبثي وٝ وبضٌطفتٝ قسٜ اؾت ٝ آظٖٔٛ ثپؽ
 ياظ عطيك ٔكبٞسٜ ٚٞبي اضتجبط غيطولأي اؾت  ٟٔبضت
پصيطز  زيساضي ا٘دبْ تىبِيف چٙسٌب٘ٝ ا٘دبْ ٔي ٔٙس ٘ٛاضؾبذتبض
ٔٛضز اؾتفبزٜ  ي٘ؿرٝ. ثطز زليمٝ ظٔبٖ ٔي 52تب 51اخطاي آٖ  ٚ
 ).03( تالتجبؼ ٌطزيسٜ اؾ 2پػٚٞف اظ ٔب٘سي ايٗزض 
يب ( يبفتٝؾبذتبض ٝٔٛلقيت ٘يٕ 52اي اظ  ايٗ آظٖٔٛ ٔدٕٛفٝ
 ي٘تيدٝ زضٚ  )03(ضا تساضن زيسٜ اؾت ) ٔحطن فطاذٛاٖ
قسٜ اظ اخطاي ٔميبؼ اضتجبط اختٕبفي  فيّٓ ضجظ ئكبٞسٜ
تٛاٖ ضفتبض وٛزن ضا زض ؾٝ ٔمِٛٝ اظ ضفتبضٞبي اضتجبط اِٚيٝ ٔي
ضفتبضٞبي ٔطثٛط ثٝ  قبُٔثٙسي ٕ٘ٛز وٝ عجمٝ ،اختٕبفي اِٚيٝ
ضفتبضٞبي ٔطثٛط  ٚ ٌطا٘ٝ ضفتبضٞبي زضذٛاؾت ،تٛخٝ ٔكتطن
 ،زؾتٛضاِقُٕ اخطايي ثط اؾبؼ .ثبقس ٔي ثٝ تقبُٔ اختٕبفي
ٔبٜ ٚ يب ثطاي  03تب  8 آظٖٔٛ ثطاي وٛزوبٖ عجيقي ؾٙيٗ
تٛخٝ ثٝ  اؾت ٚ ثب ذيط ضقسيبعجيقي زاضاي توٛزوبٖ غيط
حبضط زض ضاؾتبي ٔفبز  يزوبٖ ٕ٘ٛ٘ٝٚضقيت ولأي وٛ
 .ثبقسٞب ٔيزؾتٛضاِقُٕ ٔعثٛض اخطاي ايٗ ٔميبؼ ثطاي آٖ
ضچٟبض ٔمبِٝ يي ٔميبؼ اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ زضٚايي ٚ پبيب
يٙس تسٚيٗ زؾتٛضاِقُٕ اخطايي آظٖٔٛ تٛؾظ آٔطثٛط ثٝ فط
ثطاؾبؼ ضٚايي ٔحتٛا  .ٔب٘سي ٚ ٕٞىبضا٘ف اضايٝ ٌطزيسٜ اؾت
ثب ٔجب٘ي ٘ؾطي اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ ٚ ٕٞرٛا٘ي  ٚ تٙبؾت آٖ
قطايظ تحِٛي زض حس ثؿيبض  ٕ٘طات آٖ ثب تغييطات ؾٙي ٚ
پبيبيي آظٖٔٛ اضتجبط ). 13( ٔغّٛثي ٌعاضـ قسٜ اؾت
ٞبي اؾبؼ ا٘تربة تهبزفي ثركي اظ فيّٓ اختٕبفي اِٚيٝ ثط
 يٚ ثطاي حيغٝ r;0/49 تٛخٝ ٔكتطن يضجظ قسٜ ثطاي حيغٝ
زض  .)13(ٌعاضـ ٌطزيسٜ اؾت  r;0/57تقبُٔ اختٕبفي 
ؾجٝ قسٜ ثطاي تٛخٝ بٌعاضـ زيٍطي ضطيت تٛافك ٔح
ٚ ثطاي  r;0/68ٞبي ضفتبضي ثطاي زضذٛاؾت، r;0/09ٔكتطن
چٙيٗ لايًٙٞٓ .ثطآٚضزٜ قسٜ اؾت r;0/78 تقبُٔ اختٕبفي
3
ٚ  
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ٚ ٕٞىبضا٘ف پبيبيي آظٖٔٛ اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ ضا زض 
زيٍط  ).23( ا٘سشوط ٕ٘ٛزٜ r;0/89تب  r;0/88ٞب اظ ٖآظٔٛ ذطزٜ
ٞب ضا ثطاي تٛخٝ ٔكتطن آظٖٔٛپػٚٞكٍطاٖ پبيبيي ذطزٜ
 r;0/67ٚ ثطاي پبؾد زازٖ ثٝ تٛخٝ ٔكتطن  r;0/08آغبظٌطا٘ٝ 
 ).33(ا٘س ثطآٚضز وطزٜ
فيّٓ اؾت ٚ ثط اؾبؼ ٚضقيت  يي ثط ٔكبٞسٌٜٙصاضي ٔجتٕ٘طٜ
خب وٝ  اظ آٖ. ٌطززٔٙؾٛض ٔي 1ٚ  نفطٞبي ثطٚظ ضفتبض ٕ٘طٜ
آظٖٔٛ ٔجتٙي ثط ٔكبٞسٜ ٚ ثجت فطاٚا٘ي ضفتبض ٞسف اؾت، اظ 
ٞبي ٞبي ٞٙدبضي ٘يؿت ٚ تب وٖٙٛ زض پػٚٞف٘ٛؿ آظٖٔٛ
 . آٖ ٔكبٞسٜ ٘كسٜ اؾت يايطا٘ي ٘يع ٌعاضـ اخطا
 وتایج
قٙبذتي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ثٝ فٙٛاٖ ثركي ٚضقيت خٕقيت
ؾٙي زٚ ؾبَ ٚ  يوٛزوبٖ ٔعثٛض زض زأٙٝ زٞساظ ٘تبيح ٘كبٖ ٔي
ٔبٜ ٚ  66ثب ٔيبٍ٘يٗ ( ٛز٘سٔبٜ تب ٞفت ؾبَ ٚ چٟبض ٔبٜ ث  پٙح
وٛزوبٖ ثٝ  يٌصاضي اِٚيٝم، تكري)48/1ا٘حطاف اؾتب٘ساضز 
ثبِيٙي فلايٓ اذتلاَ  يثبِيٙي ٚ ثط اؾبؼ تبثّٛ ئقبيٙٝ يقيٜٛ
ثب  ٔٛضز اظ وٛزوبٖ 9. ثٛززضذٛزٔب٘سٌي نٛضت پصيطفتٝ 
ترهم اظ ٚخٛز  ٔؿتميٓ ٚاِسيٗ ثٝ پعقه فٛق ئطاخقٝ
قٙبؼ ٌفتبض ٚ ظثبٖ ٔٛضز تٛؾظ آؾيت 1 اذتلاَ آٌبٜ قسٜ ٚ
 ترهم اضخبؿ زازٜفٛق تكريم اِٚيٝ ٌصاقتٝ قسٜ ٚ ثٝ
زيٍط  يوٙٙسٜٚضقيت تىّٓ ثٝ فٙٛاٖ تٛنيف .ثٛز قسٜ
 ٘فط اظ وٛزوبٖ فبلس تىّٓ 8ز وٝ زاوٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ٘كبٖ 
 يزض حس وٕتط اظ زٜ وّٕٝ(٘فط فمظ زض حس ازاي وّٕٝ  2ٚ 
٘فط اظ وٛزوبٖ  7تِٛس  ياظ ٘ؾط ضتجٝ .سثٛز٘) زاضئقٙ
 ٘فط 2ٚ  ٜزثٛزضذٛزٔب٘سٜ فطظ٘ساٖ اَٚ ٚ تٟٙب فطظ٘س ٔبزضاٖ 
فطظ٘س ؾْٛ  ،٘فط اظ وٛزوبٖ 1ٞب فطظ٘ساٖ زْٚ ذب٘ٛازٜ ٚ فمظ آٖ
 ٝ تٕبْولاظْ ثٝ شوط اؾت  .حبضط ثٛز٘س ي ٔبزضاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
 .سثٛز٘ وٛزوبٖ، پؿط
ٔؿتّعْ چٟبض ٘ٛؿ وّي ٔمبيؿٝ اؾت  ،ّٝثطضؾي اثطثركي ٔساذ
آظٖٔٛ ٚ ثيٗ ٌطٚٞي پيف ئمبيؿٝ -اِف :وٝ فجبضتٙس اظ
ٚضقيت (ٞبي اضتجبعي  آظٖٔٛ اظ ٘ؾط ٚضقيت وّي ٟٔبضت پؽ
زضٖٚ ٌطٚٞي  ئمبيؿٝ -ة )ٌطٜٚ زيٍطثٝ ٌطٜٚ ٘ؿجت  ٞط
ٞبي  آظٖٔٛ اظ ٘ؾط ٚضقيت وّي ٟٔبضتٖ ٚ پؽآظٔٛپيف
 ئمبيؿٝ -ج )ٌطٜٚ ٘ؿجت ثٝ ذٛزـ ٚضقيت ٞط(اضتجبعي 
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ٞبي اضتجبعي  ٞبي ٟٔبضت ٌطٜٚ اظ ٘ؾط حيغٝ ٞبي زٚ آظٖٔٛپيف
 ٞبي زٚ آظٖٔٛپؽ ئمبيؿٝ -ز SCSEٞبي آظٖٔٛٚذطزٜ
ٞبي آظٖٔٛذطزٜ ٞبي اضتجبعي ٚ ٞبي ٟٔبضت ٌطٜٚ اظ ٘ؾط حيغٝ
 ٔحبؾجبت آٔبضي ثط ٞبي حبنُ ٚزازٜزض ازأٝ  ..SCSE
ٞب زض لبِت چٟبض  حؿت ٘ٛؿ آظٖٔٛ ٞب ٚ ثط حؿت ٘ٛؿ ٌطٜٚ
تط ثٝ قطح شيُ ييٞبي خعٔعثٛض ثٝ ٕٞطاٜ ٔمبيؿٝ ي٘ٛؿ ٔمبيؿٝ
 .ٌيطز اضايٝ ٌطزيسٜ ٚ ٔٛضز ثحث لطاض ٔي
 ٌطٜٚ اظ ٘ؾط ٞبي زٚ آظٖٔٛؽپ ٚ  آظٖٔٛپيف ئمبيؿٝ
 :ٞبي اضتجبعي ٟٔبضتٚضقيت وّي 
 ٌطٜٚ اظ ٘ؾط ٚضقيت آغبظيٗ زٚ يثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ
ٞبي حبنُ اظ اخطاي ٚ زازٜ) ٚاثؿتٝ ٔتغيط(ٞبي اضتجبعي  ٟٔبضت
وُ  يٕ٘طٜ يٚ ٔحبؾجٝ )SCSE( ٔميبؼ اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ
ٚيتٙي، ٘كبٍ٘ط ٔٗيٛآٖ ثطاي زٚ ٌطٜٚ ثب اخطاي آظٖٔٛ 
 .اؾتٞبي شيُ زازٜٔحبؾجبت آٔبضي 
 
 ٌطٜٚ زٚ زض ٔميبؼ اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ آظٖٔٛؽپ ٚ آظٖٔٛوُ پيف  يٕ٘طٜ ي٘تبيح ٔمبيؿٝ -3 جديل
 P Z يیتىیمهیً َا رتبٍمجمًع  َا میاوگیه رتبٍ گريٌ مرحلٍ
 12/00 4/02 قبٞس آظٖٔٛپيف
 0/571 -1/853 6/000
 43/00 6/08 آظٖٔٛ
       
 51/00 3/00 قبٞس آظٖٔٛؽپ
 0/900 -2/916 0/000
 04/00 8/00 آظٖٔٛ
       
ثب تٛخٝ زٞس  ٘كبٖ ٔيآظٖٔٛ  زض ٔٛضز پيف )3( ثطضؾي خسَٚ
 ،اؾت P;0/571ٚ  -1/853آظٖٔٛ ثطاثط  Z ثٝ آٖ وٝ ٔمساض
ٞبي اضتجبعي وٛزوبٖ  تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت ثيٗ ٟٔبضت ٔي
 يلجُ اظ اخطاي ثط٘بٔٝآظٖٔٛ ٚ  قبٞسزضذٛزٔب٘سٜ زض ٌطٜٚ 
ٞبي زازٜچٙيٗ ٞٓ .٘ساضز زاضي ٚخٛزئساذّٝ تفبٚت ٔقٙ
 خب آٖ اظ ٞب آظٖٔٛزض ٔٛضز پؽوٝ  زٞس خسَٚ فٛق ٘كبٖ ٔي
تٛاٖ  ٔي ،اؾت P;0/90 ٚ -2/916آظٖٔٛ ثطاثط  Z وٝ ٔمساض وٝ
ٞبي اضتجبعي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ زض  ٘تيدٝ ٌطفت ثيٗ ٟٔبضت
ٔساذّٝ تفبٚت  يپؽ اظ اخطاي ثط٘بٔٝ آظٖٔٛٚ  قبٞسٌطٜٚ 
 .ٚخٛزآٔسٜ اؾتٝ زاضي ثئقٙ
 اظ ٘ؾط ٚضقيتقبٞس ٚ آظٖٔٛ آظٖٔٛ ٌطٜٚ پيفي ٔمبيؿٝ
 :ٞبي اضتجبعي ٟٔبضت وّي
ٞبي اضتجبعي ٌطٜٚ  احطاظ فسْ تفبٚت ثيٗ ٚضقيت وّي ٟٔبضت
 يوبضٌيطي آظٖٔٛ ٔٙبؾت ثطاي زٚ ٕ٘ٛ٘ٝٝ ٔؿتّعْ ثقبٞس 
 يايٗ ثطاي ٔمبيؿٝ ثط ثٙب اؾت،) n;5(ٚاثؿتٝ ثب حدٓ وٛچه 
ٞبي  ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ضتجٝ قبٞسآظٖٔٛ ٌطٜٚ پيف ٚ پؽ
 ا٘دبْ قسٜ ٚ ظيطفّٕيبت آٔبضي  زاض ٚيّىبوؿٖٛ فلأت
زٞس  ٘كبٖ ٔي )4( خسَٚ .ا٘س فطاٞٓ آٔسٜ) 4(خسَٚ ٞبي  يبفتٝ
ثب تٛخٝ ثٝ  قبٞسآظٖٔٛ زضٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ پؽپيف يزض ٔمبيؿٝ
تفبٚت اؾت،  آٔسٜ زؾتثٝ  P;0/086ٚ  Z;-0/214وٝ  آٖ
 آظٖٔٛ ٚٞب زض پيفزاضي ثيٗ ٚضقيت ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝئقٙ
ثب تٛخٝ ثٝ چٙيٗ ٞٓ .ٌطزز ٕ٘ي ٔكبٞسٜ قبٞسآظٖٔٛ ٌطٜٚ پؽ 
 ٞب زض، ثيٗ ٚضقيت ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝP;0/240ٚ  Z;-2/230
زاضي يتفبٚت ٔقٙ آظٖٔٛ،آظٖٔٛ ٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ پؽپيف 
 .قٛزٔكبٞسٜ ٔي
ٞبي  ٌطٜٚ اظ ٘ؾط حيغٝ ٞبي زٚ پيف آظٖٔٛ ئمبيؿٝ
 : SCSEٞبي ذطزٜ آظٖٔٛ ٞبي اضتجبعي ٚ ٟٔبضت
يبزآٚضي اؾت وٝ ٔميبؼ اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ لاظْ ثٝ 
ٞبي اضتجبعي اظ خّٕٝ تٛخٝ  چٙسيٗ حيغٝ ٟٔبضت يزضثطٌيط٘سٜ
 ،ٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ زضذٛاؾت ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ،
ٚ  ضفتبضاختٕبفي آغبظٌطا٘ٝ ٚاوٙف ثٝ زضذٛاؾت ضفتبضي،
وساْ  ٚ ٞطاؾت  ٚاوٙف يب پبؾد زازٖ ثٝ يه تقبُٔ اختٕبفي
اضتجبعي ذٛز قبُٔ چٙسيٗ  ٟٔبضت ٞبي غٝاظ ايٗ حي
 .ٌطز٘سٔي اضايٝ )5(ثبقٙس وٝ زض خسَٚ آظٖٔٛ ٔي ذطزٜ
ح ٛٚ ؾغ Zطٔغّك يزبمٔثب تٛخٝ ثٝ  ٚ )5(خسَٚ  ثط اؾبؼ
 يثط٘بٔٝ يٞب پيف اظ اضايٝآظٖٔٛزاضي ٔتٙبؽط ثب ذطزٜئقٙ
ٞيچ زض  آظٖٔٛٚ  قبٞساضتجبعي زٚ ٌطٜٚ  ٟٔبضت ثيٗ ،ٔساذّٝ
 ثط ثٙب .زاضي ٚخٛز ٘ساقتٝ اؾتئقٙ تفبٚت ٞب حيغٝوساْ اظ 
ٞبي  زاض زض ٚضقيت وّي ٟٔبضتيتفبٚت ٔقٙايٗ ٘ؾط ثٝ ٚخٛز 
ٌيطي ٚخٛز يب فسْ ٚخٛز پي ثٝ زض ازأٝ،  اضتجبعي زٚ ٌطٜٚ
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 يپؽ اظ اضايٝ آظٖٔٛ ٚ قبٞسزاض ثيٗ زٚ ٌطٜٚ يتفبٚت ٔقٙ
اعلافبت . طزاظيٓپٔيٞب  آظٖٔٛٔساذّٝ زض ايٗ ذطزٜ
زض  SCSEٞبي  آظٖٔٛاظ ٘ؾط ذطزٌٜطٜٚ  ٞبي زٚ آظٖٔٛ پؽ
 ٔكبٞسٜ )6(ٌٛ٘ٝ وٝ زض خسَٚ  ٕٞبٖ .آٔسٜ اؾت )6(خسَٚ 
زاضي ٔتٙبؽط ي، ؾغح ٔقٙZقٛز، ثب تٛخٝ ثٝ لسضٔغّك ٔمساض ٔي
 ،)P;0/810(أتٙبؿ ثب اضتجبط چكٕي  يٞبآظٖٔٛذطزٜزض 
ٞبي ضفتبضي  زضذٛاؾت، )P;0/210(  اضتجبط چكٕي
  ٔٛضز    زض   ٚ    )P;0/210(      پبييٗ       ؾغح    يآغبظٌطا٘ٝ
ثطٚظ ، )P;0/110(وّي  يٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ زضذٛاؾت
ا٘دبْ زضذٛاؾت ، )P;0/510(فُٕ اختٕبفي اظ عطف آظٔٛز٘ي
 ايٗ  اظ ٘ؾط آظٖٔٛٚ  قبٞسزض ثيٗ زٚ ٌطٜٚ ، )P;0/500(
ِيىٗ اظ ٘ؾط ، قٛز زاضي ٔكبٞسٜ ٔيئقٙ ٞب تفبٚت آظٖٔٛذطزٜ
ٍ٘طزيسٜ اؾت زاضي ٔكبٞسٜ ئقٙتفبٚت ٞب آظٖٔٛ زيٍط ذطزٜ
زضٔب٘ي فطٚؾىي تٛا٘ؿتٝ اؾت ثبظي يتٛاٖ ٌفت اضايٝ ٔي ٚ ِصا
 اي ٔٛثط لبثُ ٔلاحؾٝ  يٌٛ٘ٝ ثٝ ٞبي ٔعثٛض آظٖٔٛ ذطزٜزض 
 .ٚالـ قٛز
 
 ٌطٜٚ ٘ؿجت ثٝ ذٛزـ ٞط ٔميبؼ اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ آظٖٔٛوُ پيف ٚ پؽ يٕ٘طٜ ي٘تبيح ٔمبيؿٝ -4 جديل
 P Z َا مجمًع رتبٍ َا میاوگیه رتبٍ میاوگیه تعداد يضعیت میاوگیه رتبٍ گريٌ
 9/00 3/00 3 *)ٔثجت يضتجٝ(افعايف  قبٞسٌطٜٚ 
 0/086 -0/214
 6/00 3/00 2 **) ٔٙفي يضتجٝ(وبٞف 
       
 51/00 3/00 5 * )ٔثجت يضتجٝ(افعايف  آظٌٖٔٛطٜٚ 
 0/240 -2/230
 0/00 0/00 0/0 **) ٔٙفي يضتجٝ(وبٞف 
       
 SCSE ٞبي ٔميبؼ آظٖٔٛٚ ذطزٜ ٌطٜٚ زض حيغٝ آظٖٔٛ زٚپيف ي٘تبيح ٔمبيؿٝ -5جديل
  آزمًنخردٌ حیطٍ
 َا مجمًع رتبٍ َا میاوگیه رتبٍ
 مهیً
 يیتىی











 0/090 -1/796 4/005 91/05 53/05 3/09 7/01 اضتجبط چكٕي ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ
 0/338 -0/112 11/005 82/05 62/05 5/07 5/03 تجبزَ ٍ٘بٜ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ
 1/000 0/000 21/005 72/05 72/05 5/05 5/05 اقبضٜ وطزٖ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ
 1/000 0/000 21/005 72/05 72/05 5/05 5/05 ٘كبٖ زازٖ  ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ
         
اختٕبفي  ضفتبض
 آغبظٌطا٘ٝ
 0/431 -1/005 7/005 22/05 23/05 4/05 6/05 أتٙبؿ ثسٖٚ اضتجبط چكٕي
 0/450 -1/829 5/000 02/00 53/00 4/00 7/00 أتٙبؿ ثب اضتجبط چكٕي 
         
 ٞبي زضذٛاؾت
 آغبظٌطا٘ٝ ضفتبضي
 0/982 -1/160 7/005 22/05 23/05 4/05 6/05  چكٕي اضتجبط
 0/434 -0/387 9/000 13/00 42/00   6/02 4/08 زؾتيبثي
 0/713 -1/000 01/000 03/00 52/00 6/00 5/00  زضذٛاؾت
 0/133 -0/379 8/000 32/00 23/00 4/06 6/04 ؾغح پبيٗي يٞبي ضفتبضي آغبظٌطاٝ٘ زضذ ٛاؾت
 1/000 0/000 21/005 72/05 72/05 5/05 5/05 اقبضٜ وطزٖ 
 0/290 -1/386 5/000 02/00 53/00 4/00 7/00 زازٖ 
 0/590 -1/176 5/000 02/00 53/00 4/00 7/00 وّي يٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ زضذٛاؾت
         
ٚاوٙف ثٝ تقبُٔ 
 اختٕبفي
 ٕبفيتا٘دبْ يه فُٕ اخ
 1/000 0/000 21/005 72/05 72/05 5/05 5/05
         
ٚاوٙف ثٝ 
 زضذٛاؾت ضفتبضي
 0/315 -0/556 01/000 52/00 03/00 5/00 6/00 ا٘دبْ زضذٛاؾت 
 1/000 0/000 21/005 72/05 72/05 5/05 5/05 فسْ ا٘دبْ زضذٛاؾت
 0/534 -0/087 9/000 13/00 42/00 6/02 4/08 فسْ ا٘دبْ زضذٛاؾت ثب حبلات چٟطٜ 
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 اَ مجمًع رتبٍ َا میاوگیه رتبٍ  آزمًنخردٌ حیطٍ
 مهیً
 يیتىی











  0/619  -0/501  21/000  82/00  72/00  5/06  5/04 اضتجبط چكٕي ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ
  0/544  -0/467  9/000  42/00  13/00  4/08  6/02 تجبزَ ٍ٘بٜ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ
  1/000  0/000  21/005  72/05  72/05  5/05  5/05 اقبضٜ وطزٖ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ
  0/713  -1/000  01/000  03/00  52/00  6/00  5/00 ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ٘كبٖ زازٖ 
         
ضفتبضاختٕبفي 
 آغبظٌطا٘ٝ
 0/551 -1/324 6/005 12/05 33/05 4/03 6/07 أتٙبؿ ثسٖٚ اضتجبط چكٕي
 0/810 -2/263 2/005 73/05 71/05 7/05 3/05 أتٙبؿ ثب اضتجبط چكٕي 




 0/210 -2/225 0/005 51/05 93/05 3/01 7/09  چكٕي اضتجبط
 0/533 -0/469 8/000 32/00 23/00 4/06 6/04 زؾتيبثي
 0/712 -1/432 7/000 22/00 33/00 4/04 6/06 زضذٛاؾت
 0/210 -2/225 0/005 51/05 93/05 3/01 7/09 ؾغح پبييٗ يٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ زضذٛاؾت
 1/000 0/000 21/005 72/05 72/05 5/05 5/05 اقبضٜ وطزٖ
 0/470 -1/987 4/005 91/05 53/05 3/01 7/09 زازٖ
 0/110 -2/035 0/005 51/05 93/05 3/01 7/09 وّي يٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ زضذٛاؾت
         
ٚاوٙف ثٝ 
 تقبُٔ اختٕبفي
 ٕبفيتا٘دبْ يه فُٕ اخ
 
 0/510 -2/524 2/000 71/00 83/00 3/04 7/06




 0/500 -2/528 0/000 51/00 04/00 3/00 8/00 ا٘دبْ زضذٛاؾت
 0/431 -1/005 7/005 23/05 22/05 6/05 4/05 فسْ ا٘دبْ زضذٛاؾت
 0/450 -1/829 5/000 53/00 02/00 7/00 4/00 فسْ ا٘دبْ زضذٛاؾت ثب حبلات چٟطٜ
         
 گیريبحث ي وتیجٍ
زضٔب٘ي ٔساذلات ثبظياظخّٕٝ زضٔب٘ي فطٚؾىي ثبظي
پيكٟٙبزي ثطاي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ اؾت وٝ عي آٖ زضٔبٍ٘ط 
وٛقس زض وٛزن وبضٌيطي فطٚؾه زؾتي ٔيٝثب ث ٚاِسيب 
وٙس ٚ  اٍ٘يعٜ ايدبزوٙس، اٚ ضا فقبَ ٕ٘بيس، ثب اٚ اضتجبط ثطلطاض
 وٝ آٖ ثٛزايٗ پػٚٞف زض نسز  .ضفتبضٞبي اٚ ضا ٞسايت ٕ٘بيس
تؿٟيُ  ثب ٞسفضا ي ياي خع ٔساذّٝزضٔب٘ي ثبظي٘ٛفي اظ 
ي، اضتجبعٞبي زٞي ٚ افعايف ٟٔبضتقىُ ٚ ثطلطاضي ضاثغٝ
عٛض ٝ ثٝ تٟٙبيي يب ث عطاحي، اخطا ٚ اضظيبثي ٕ٘بيس تب ثتٛا٘س
 وبضٝ ثركي ث ظقي ٚ تٛاٖآٔٛٞب ٚ ٔساذلات ثط٘بٔٝ زضتطويجي 
ي ٞبتيفقبِ اؾبؼ ثط زضٔبٍ٘طاٖ وٕه ٚ ِصا زضٔبٍ٘ط .ضٚز
ضٕٗ عطاحي ٚ  ٔحٛضعطحي ٔكبضوتي پػٚٞالساْ ثطي ٔجتٙ
 .آٖ ضا ثطضؾي ٕ٘ٛز٘سي ثرك اثط زضٔب٘ي فطٚؾىي،اخطاي ثبظي
ٞب زٚ آظٖٔٛٞب ٚ پؽآظٖٔٛوّي پيف يخٟت احطاظ اثطثرك
 يزض ٔمبيؿٝ .٘سثب يىسيٍط ٔمبيؿٝ ٌطزيس قبٞسٚ  آظٌٖٔٛطٜٚ 
 )3(  وٝ خسَٚ چٙبٖ، ٞٓقبٞسٚ  آظٖٔٛآظٖٔٛ زٚ ٌطٜٚ پيف
ٞبي زٚ ٌطٜٚ زاضي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝيزٞس تفبٚت ٔقٙ٘كبٖ ٔي
ثٝ فجبضتي لجُ اظ اخطاي  ).P;0/57( لجُ اظ ٔساذّٝ ٚخٛز ٘ساضز
ٔكبثٟي ٞبي اضتجبعي زض ٚضـ زٚ ٌطٜٚ اظ ٘ؾط ٟٔبضت ،ٔساذّٝ
أطي ٔغّٛة  ،ّٝ ثطاي يه ٔساذّٝئا٘س ٚ ايٗ ٔؿلطاض زاقتٝ
 .ضٚزاحطاظ اثطثرف ٔساذّٝ ثٝ قٕبض ٔي ياؾت ٚ لاظٔٝ
ٕ٘بيبٍ٘ط ٞبي زٚ ٌطٜٚ آظٖٔٛپؽ ئمبيؿٝ ،ٔمبثُ يزض ٘مغٝ
ٟ٘بيي آظٖٔٛ  يٞبي ٕ٘طٜاظ ٘ؾط ٔيبٍ٘يٗ ضتجٝ اؾت وٝ آٖ
اذّٝ ٚ ٌٛاٜ تفبٚت اضتجبط اختٕبفي اِٚيٝ ثيٗ زٚ ٌطٜٚ ٔس
ثطٚظ ايٗ تفبٚت  وٝ) P;0/900(ٚخٛز آٔسٜ اؾت ٝ ثٔقٙبزاضي 
زضٔب٘ي ثبظي ياثطثركي وّي ثط٘بٔٝ يزٞٙسٜزاض ٘كبٖئقٙ
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زضٔب٘ي ثبظي يثط٘بٔٝ يٝيزٞس اضافطٚؾىي اؾت ٚ ٘كبٖ ٔي
ٞبي اضتجبعي وٛزوبٖ فطٚؾىي ٔٛخت ثٟجٛز ٚ اضتمبي ٟٔبضت
 ثٝ فجبضتي .ٔساذّٝ ٌطزيسٜ اؾتٔٛضز  يزضذٛزٔب٘سٜ
اي ٔٛخت ثٟجٛز زضٔب٘ي فطٚؾىي زض حس لبثُ ٔلاحؾٝثبظي 
 آظٖٔٛٞبي اضتجبعي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ زض ٌطٜٚ  ٟٔبضت
 آظٖٔٛ ٚ پيف يٌيطي تىٕيّي ٔمبيؿٝپي .ٌطزيسٜ اؾت
 ثيٗ وٝ زٞس ٞبي ٞط ٌطٜٚ ثب ذٛزـ ٘كبٖ ٔيآظٖٔٛپؽ
 زاضييتفبٚت ٔقٙ بٞسقآظٖٔٛ ٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ پؽپيف
آظٖٔٛ آظٖٔٛ ٚ پؽثيٗ پيف ِيىٗ) P;0/860(ٔكبٞسٜ ٘كسٜ 
. )P;0/240( زاض ٔحطظ اؾتيٚخٛز تفبٚت ٔقٙ آظٖٔٛ،ٌطٜٚ 
آظٖٔٛ ٌطٜٚ ض پيفزتفبٚت ثب تٛخٝ ثٝ فسْ  يٗ تطتيتٝ اث
زضٔب٘ي فطٚؾىي ثط ثبظي اثطثركي قبٞس،ٌطٜٚ ثب  آظٖٔٛ
پؽ اظ احطاظ  .زقٛتبييس ٔي آظٖٔٛٞبي اضتجبعي ٌطٜٚ ٟٔبضت
 زض ٞب ٔميبؼذطزٜزض  يتط اثطثركييثطضؾي خع ،اثطثركي وّي
تٛخٝ ٔكتطن  يٞبي زٚ ٌطٜٚ زض حيغٝآظٖٔٛپؽ ئمبيؿٝ
وساْ اظ  زٞس زض ٞيچ٘كبٖ ٔي )6( آغبظٌطا٘ٝ ٚ ٔطٚض خسَٚ
تجبزَ  ،)P;0/09(ٞبي اضتجبط ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ آظٖٔٛذطزٜ
ٚ ٘كبٖ زازٖ ) P;1/00(اقبضٜ وطزٖ ، )P;0/38(ٍ٘بٜ 
ثٝ فجبضتي  .قٛززاضي ٔكبٞسٜ ٕ٘ييتفبٚت ٔقٙ، )P;1/00(
ٞبي آظٖٔٛزضٔب٘ي فطٚؾىي ٚ ٔساذّٝ ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ذطزٜثبظي
تٛخٝ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ ضا ثٟجٛز ثركيسٜ ٚ افعايف  يحيغٝ
عٛض ٔتٛؾظ ٝ حبضط ث يخب وٝ ٘طخ ظٔب٘ي ٔساذّٝ اظ آٖ .زٞس
 يزليمٝ ٔساذّٝ 53تب  52ٞفتٝ ٚ ثٝ اظاي ٞط خّؿٝ  زضؾٝ خّؿٝ 
ٚ ا٘حطاف  22 ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ ثٛززضٔب٘ي فطٚؾىي ثبظي
احتٕبِي آٖ اؾت وٝ  فّتخّؿبت ٔعثٛض،يه  4/98ز اؾتب٘ساض
تٛخٝ  يزاض زض حيغٝيايٗ ٘طخ ٔساذّٝ ثطاي اثطثركي ٔقٙ
 فّتٚ  وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ وبفي ٘جبقس ئكتطن آغبظٌطا٘ٝ
 .ٞبي ٔساذّٝ خؿتدٛ ٕ٘ٛزضٚـتٛاٖ زض زيٍط ضا ٔي
پػٚٞف شوط ٌطزيس پػٚٞكٍطاٖ ٚ  يپيكيٙٝ زضٌٛ٘ٝ وٝ  ٕٞبٖ
ٔٛوبزؼ٘ؾطا٘ي ٔب٘ٙس نبحت
1
 ق ٚؿجبٚ اِ) 43(ٕٞىبضاٖ  ٚ 
خب٘ؿٖٛ
2
تٛخٝ ٔكتطن  ،زض اقبضٜ ثٝ ٔبٞيت اذتلاَ) 53( 
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فّٕىطز  ٞبي انّي ترطيتآغبظٌطا٘ٝ ضا ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٞؿتٝ
ّٝ اظ عطفي ثب فسْ اثطثركي ئايٗ ٔؿ .قٕبض٘س اضتجبعي ثطٔي
تٛخٝ ٔكتطن ٕٞرٛا٘ي زاضز ٚ  ٔساذلات وٛتبٜ ٔست ثط ثٟجٛز
زٞس ٚ اظ عطفي ٔؿتّعْ  ا٘تؾبض تغييط ؾطيـ آٖ ضا وبٞف ٔي
ٞبي پػٚٞكي ثيكتطي اؾت وٝ آيب افعايف ٘طخ ٌيطي پي
حبضط ٚ يب  يثط٘بٔٝزضٔب٘ي فطٚؾىي ٘ؿجت ثٝ ثبظي ئساذّٝ
 يتٛا٘س ٔساذّٝزضٔب٘ي فطٚؾىي ٔيثبظي يانلاح ٔساذّٝ
تٛخٝ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ فطاٞٓ آٚضز  يضا ثطاي حيغٝ ٔٛثطتطي
اي ٔساذّٝ يزيٍط آٖ اؾت وٝ زض ثط٘بٔٝ يّٝئٔؿ يب ذيط؟
ؾبظي وٛزن تٕطوع ثط ثطلطاضي ضاثغٝ ٚ فقبَ يٗحبضط ثيكتط
ّٝ اثطثركي ظٚزٍٞٙبْ زض ئٔؿثٛزٜ اؾت ٚ ٕٔىٗ اؾت ايٗ 
تٛخٝ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ ضا تحت تبثيط لطاض زازٜ ثبقس  يحيغٝ
ٞبً٘ ٚ  يٞب ٚ ايسٜيبفتٝ زض ايٗ ظٔيٙٝاحتٕبَ زاضز وٝ  ِصا
ٌٞٛع
3
تط ٚ ييخع يٞبقىؿتٗ يه ٟٔبضت ثٝ ِٔٛفٝ ٔٛضززض  
ف يتط ثٝ ٔطاتت زض افعاؾبزٜ يٞبٞب ثٝ ٟٔبضتٓ آٖيتمؿ
ٞبي ثقسي زض وبٖ٘ٛ تٛخٝ ٔكتطن زض پػٚٞف يضفتبضٞب
ٞبي زٚ ٌطٜٚ زض آظٖٔٛپؽ ئمبيؿٝ .)73( ٔساذّٝ لطاض ٌيطز
آظٖٔٛ ضفتبض اختٕبفي آغبظٌطا٘ٝ وٝ زض لبِت زٚ ذطزٜ يحيغٝ
بؿ ثب اضتجبط چكٕي اؾت ٘كبٖ تٙأتٙبؿ ثسٖٚ اضتجبط چكٕي ٚ أ
ثسٖٚ  بؿتٙزضٔب٘ي فطٚؾىي اظ ٘ؾط أثبظي يزٞس ٔساذّٝ ٔي
 )P;0/551(زاض ٘جٛزٜ اؾت ياثطثرف ٚ ٔقٙ ،اضتجبط چكٕي
ض ٚ اثطثرف ثٛزٜ ازيِيىٗ اظ ٘ؾط أتٙبؿ ثب اضتجبط چكٕي ٔقٙ 
زضٔب٘ي فطٚؾىي ٔٛخت ثبظيثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ ) P;0/81( اؾت
ٍٞٙبْ  آظٌٖٔٛطٜٚ  يٌطزيسٜ اؾت وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ
اي ضا ٍٞٙبٔي وٝ ٚؾيّٝتطاظ اظ ا٘دبْ وبضي ٔب٘ٙس حأتٙبؿ ٚ ا
ثٝ . اضتجبط چكٕي ثب زضٔبٍ٘ط ٘يع ثطلطاض ٕ٘بيٙس وٙٙس،ٔي پطت
فجبضتي أتٙبؿ وطزٖ اظ ا٘دبْ يه فقبِيت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ضفتبض 
 تقبّٔي ٚ اختٕبفي آغبظٌطا٘ٝ اظ عطف وٛزن ٔحؿٛة
زضٔب٘ي فطٚؾىي ثٟجٛز يبفتٝ ٚ ٕٞطاٜ ثبظي يثٝ ٚاؾغٝ قٛزٔي
 .پصيطزٔي چكٕي ا٘دبْ ثب ثطلطاضي اضتجبط
آٔيع زض وٛزوبٖ خب وٝ ٔمبٚٔت ٚ ضفتبضٞبي أتٙبؿ اظ آٖ
ثب تٛخٝ  ،ثبقس ؿبٔس ٚ ضايح ٔيث ضفتبضٞبي پط ءزضذٛزٔب٘سٜ خع
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زضٔب٘ي فطٚؾىي زض ايٗ ثٛزٖ اثطثركي ثبظي زاضيثٝ ٔقٙ
ٞبي فقبِيت يضؾس تٛؾقٝثٝ ٘ؾط ٔي ،ٞبي اضتجبعئٟبضتذطزٜ
ٚضظي أتٙبؿ ٕ٘ٛزٖتٛا٘س ثٝ ٞسفٕٙس ي ٔيزضٔب٘ي فطٚؾىثبظي
خب وٝ  اظ آٖچٙيٗ زض وٛزن زضذٛزٔب٘سٜ وٕه ٕ٘بيس ٚ ٞٓ
ٚضظي ٘ٛفي تقبُٔ آغبظٌطا٘ٝ اظ عطف وٛزن ٔحؿٛة أتٙبؿ
تٛاٖ اظ آٖ ثطاي ثيطٖٚ آٔسٖ وٛزن اظ زضٖٚ قٛز ٚ ٔئي
  ِصا  ،وطزذٛز ٚ ؾطآغبظي ثطاي تقبُٔ ثيكتط اؾتفبزٜ 
ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٚضظيتٛا٘س اظ أتٙبؿفطٚؾىي ٔيزضٔب٘ي ثبظي
 .زطياي ثطاي تقبُٔ ٚ اضتجبط ثيكتط ثب وٛزن ثٟطٜ ٌضٚظ٘ٝ
 يٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ ٔمبيؿٝزضذٛاؾت يزض حيغٝ
 ئساذّٝ يٞبي زٚ ٌطٜٚ ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ اضايٝآظٖٔٛپؽ 
ٞبي زؾتيبثي ثٝ آظٖٔٛٔٛضز ذطزٜ زضٔب٘ي فطٚؾىي زضثبظي
 ،)P;0/412( زضذٛاؾت وطزٖ آغبظٌطا٘ٝ ،)P;0/553(يب اق
 )P;0/470(اقيب ثٝ زيٍطاٖ  زازٖٚ  )P;1/00(اقبضٜ وطزٖ 
 ،ٞبي اضتجبعئٟبضتٔٛضز ذطزٜ ِيىٗ زض؛ اثطثرف ٘جٛزٜ اؾت
ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ   زضذٛاؾت يحيغٝ اضتجبط چكٕي زض
ؾغح  يٞبي آغبظٌطا٘ٝٔٛضز زضذٛاؾت ٚ زض )P;0/210(
ٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ  ٚ زضٔٛضز زضذٛاؾت )P;0/21(پبييٗ 
زضٔب٘ي فطٚؾىي ثبظي ئساذّٝ يزض اضايٝ )P;0/110(
ٞب ضا ثٟجٛز ثركيسٜ ٟٔبضتاثطثرف ثٛزٜ ٚ ثٝ فجبضتي ايٗ ذطزٜ
ٞبي ٟٔبضتذطزٜ يفسْ اثطثركي ٔساذّٝ زض ظٔيٙٝ .اؾت
زٖ ٚ زازٖ زؾتيبثي، زضذٛاؾت وطزٖ آغبظٌطا٘ٝ، اقبضٜ وط
اؾبؼ ٔبٞيت زقٛاض ايٗ  تٛاٖ ثطٔي اقيب ثٝ زيٍطاٖ ضا ٞٓ
تٛاٖ فسْ اثطثركي ضا زض ٞب تفؿيط ٕ٘ٛز ٚ ٞٓ ٔئٟبضتذطزٜ
زضٔب٘ي فطٚؾىي ثبظي ايٞبي ٔساذّٝ٘ٛؿ تىبِيف ٚ فقبِيت
ٞبي ٔساذّٝ ثط اضتجبط ثٝ فجبضتي ثيكتط فقبِيت .خؿتدٛ ٕ٘ٛز
 ئمبيؿٝ .ثٛزٜ اؾت چكٕي ٚ تقبُٔ ثيٗ فطزي ٔتٕطوع
ٞبي زٚ ٌطٜٚ زض ٔٛضز پبؾد زازٖ ثٝ يه تقبُٔ آظٖٔٛ پؽ
زٞس ٘كبٖ ٔي) P;0/510( زاضياختٕبفي ثب ٚخٛز تفبٚت ٔقٙ
زضٔب٘ي فطٚؾىي زض ايدبز فطنت ثطاي وٛزن وٝ ثبظي
اظ  .زضذٛزٔب٘سٜ خٟت ثطٚظ فُٕ اختٕبفي اثطثرف ثٛزٜ اؾت
زؾتٛضاِقُٕ آظٖٔٛ  خب وٝ زض تقطيف تقبُٔ اختٕبفي زض آٖ
ٞبيي ٘ؾيط ِجرٙس ظزٖ اختٕبفي، اختٕبفي اِٚيٝ ثٝ فقبِيت طاضتجب
َ باي وٛزن زض ٔمبثُ افٕتىبٖ زازٖ ؾط ٚ ثطٚظ حبلات چٟطٜ
اقبضٜ قسٜ اؾت، ٞبي زؾتي ٚ ضفتبضٞبي زضٔبٍ٘ط ٚ فطٚؾه
ٞبي ويفي ٚ ٔكبٞسات زضٔبٍ٘طاٖ ٚ ّٝ اظ عطف يبفتٝئايٗ ٔؿ
ٞبي ٔكبٞسات ٚ ٌعاضـ .ٌطززييس ٔيبٌعاضـ ٔبزضاٖ ٘يع ت
ٔتقسزي حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ وٛزن زض عي خّؿبت 
ٞبي زضٔب٘ي فطٚؾىي ثٝ زفقبت زض ٚاوٙف ثٝ فقبِيت ثبظي
 ٞبزضٔبٍ٘ط ٚ فطٚؾه ٚاوٙف ٞيدب٘ي ٔثجتي ٘كبٖ زازٜ ٚ ذٙسٜ
زاض وٛزن زض ايٗ خّؿبت ثطٚظ ٚ ؽٟٛض ِجرٙسٞبي ٞسف ٚ
 .فطاٚا٘ي زاقتٝ اؾت
 يحيغٝ ٌطٜٚ زض زٚ ٞبيآظٖٔٛپؽ ئمبيؿٝ )6( بؼ خسَٚاؾ ثط
زضٔب٘ي زٞس وٝ ثبظيٚاوٙف ثٝ زضذٛاؾت ضفتبضي ٘كبٖ ٔي
ٞبي فسْ ٟٔبضتزاضي ثطاي ذطزٜئقٙ يفطٚؾىي ثٝ ٌٛ٘ٝ
فسْ ا٘دبْ زضذٛاؾت ثب  ٚ) P;0/431( ا٘دبْ زضذٛاؾت
 يِيىٗ ٔساذّٝ ،اثطثرف ٘جٛزٜ اؾت )P;0/450(حبلات چٟطٜ 
ٟٔبضت ا٘دبْ زضٔب٘ي فطٚؾىي تٛا٘ؿتٝ اؾت ذطزٜثبظي
 .ثٟجٛز ثركس )P;0/500(زاض ياي ٔقٙٞب ضا ثٝ ٌٛ٘ٝزضذٛاؾت
زضٔب٘ي فطٚؾىي زض وبٞف زٞس ثبظيٞبي ٔعثٛض ٘كبٖ ٔييبفتٝ
ٞب يب زض قىؿتٗ ٔمبٚٔت وٛزن زض ٔٛضز فسْ ا٘دبْ  ٘بفطٔب٘ي
ِيىٗ زض تطغيت وٛزن  ،ٞب اثطثرف ٘جٛزٜ اؾتزضذٛاؾت
آٔيع ثٛزٜ ٞبي زضٔبٍ٘ط ٔٛفميتزضذٛزٔب٘سٜ ثٝ ا٘دبْ زضذٛاؾت
ٞبي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ وٝ ايٗ ٔٛضٛؿ ثب ٚيػٌي .اؾت
ٔمبٚٔت ثيف اظ حس ٚ فسْ اخبثت زضذٛاؾت زيٍطاٖ اظ 
ٞبي ثبضظ آٖ اؾت ٕٞرٛا٘ي زاضز ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه ٘تيدٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
تٛاٖ احتٕبَ زاز وٝ يط ضفتبض ٘يع ٔيٞبي زضٔب٘ي ٚ تغيثطاي ثط٘بٔٝ
ثط  ستٛا٘ٞب ٔيتٕطوع ثط تطغيت وٛزن ثٝ ا٘دبْ زضذٛاؾت
تٕطوع ثط قىؿتٗ ٔمبٚٔت يب ٘بفطٔب٘ي وٛزن اِٚٛيت زاقتٝ 
 .افعايف زٞسظيبز ثبقس ٚ اثطثركي ثط٘بٔٝ ضا ٘يع ثٝ احتٕبَ 
 ئطحّٝٞبي ٌيطي اظ يبفتٝتحّيُ ٚ ٘تيدٝ يزضٔدٕٛؿ زض ظٔيٙٝ
زضٔب٘ي فطٚؾىي ثبظي ياذّٝ ٚ ثطآٚضز اثطثركي ٔساذّٝٔس
تٛاٖ ٌفت ٞبي اضتجبعي وٛزن زضذٛزٔب٘سٜ ٔيثطاي ٟٔبضت
زضٔب٘ي فطٚؾىي زض خٟت اضتمب ٚ ثٟجٛز نٛضت وّي ثبظيٝ ث
ٞبي اضتجبعي وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ اثطثرف ثٛزٜ اؾت ٟٔبضت
زضٔب٘ي ثبظي ئساذّٝ يتطي اضايٝييٚ ثٝ نٛضت خع
ٞبي أتٙبؿ ثب اضتجبط چكٕي، اضتجبط ٟٔبضتذطزٜ ،ؾىيفطٚ
ٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝ، زضذٛاؾت يچكٕي زض حيغٝ
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ٞبي ضفتبضي ؾغح پبييٗ يب ثسٖٚ اضتجبط چكٕي ٚ زض زضذٛاؾت
 يوّي ٚ زض ظٔيٙٝ يٞبي ضفتبضي آغبظٌطا٘ٝٔٛضز زضذٛاؾت
ٞبي ا٘دبْ يه فُٕ اختٕبفي ٚ زض ضفتبض ا٘دبْ ٟٔبضتذطزٜ
زاضي اثطثرف ثٛزٜ اؾت ٚ ثٝ يي ٔقٙضذٛاؾت ثٝ ٌٛ٘ٝز
زضٔب٘ي فطٚؾىي زض ثبظي ئساذّٝ ينٛضت وّي اضايٝ
ٞبي آظٖٔٛتٛخٝ ٔكتطن آغبظٌطا٘ٝ ٚ زض ٔٛضز ذطزٜ يحيغٝ
زؾتيبثي، زضذٛاؾت وطزٖ، اقبضٜ   أتٙبؿ ثسٖٚ اضتجبط چكٕي،
ٞبي فسْ ا٘دبْ آظٖٔٛٚ زض ٔٛضز ذطزٜاقيب وطزٖ، زازٖ 
 .زضذٛاؾت ٘يع اثطثرف ٘جٛزٜ اؾت
تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٞبي ويفي اثطثركي زضٔبٖ ٔيثطضؾي يبفتٝ
اؾتٙبز ثٝ  .ٞبي وٕي ٔس٘ؾط ثبقسيبفتٝ يزٞٙسٜٔىُٕ ٚ تٛؾقٝ
ٞب ٘ؿجت ثٝ اثطثركي ٔساذّٝ ٞبي آٖزيسٌبٜ ٚاِسيٗ ٚ زضيبفت
يىي اظ فٛأُ اضظيبثي اؾت وٝ تٛؾظ ثطذي پػٚٞكٍطاٖ 
ٔكبٞسات ثجت  ،يٗ تطتيتٝ اث ،)21(اؾت ٔغطح ٌطزيسٜ 
ٞبي ٚاِسيٗ اظ زضٔبٍ٘طاٖ ٚ ٌعاضـزضٔبٍ٘ط ٚوٕه ي قسٜ
ٞب زض ٞبي ذبضج اظ اتبق زضٔب٘ي ٚ اظ ٔكبٞسات آٖفقبِيت
ّٔي ثطاي بزضٔب٘ي ٘يع قٛاٞس لبثُ تٍٞٙبْ حضٛض زض اتبق ثبظي
 .زضٔب٘ي فطٚؾىي فطاٞٓ آٚضزٜ اؾتثبظي ياثطثركي ٔساذّٝ
. ضؾسٞب ٔفيس ثٝ ٘ؾط ٔيٌيطي اظ ثطذي اظ آٖٚاوبٚي ٚ ٘تيدٝ
ٞبي ٔبزضاٖ ٔكبٞسات زضٔبٍ٘طاٖ ٚ ٌعاضـزض ٕٞيٗ ظٔيٙٝ 
ضؾب٘س زض اغّت خّؿبت ٚ زض حيٗ اخطاي ثؿيبضي اظ  ٔي
زضٔب٘ي فطٚؾىي وٛزوبٖ ٞيدب٘بت ٔثجت ٞبي ثبظيفقبِيت
ٖ ٘يع زاز٘س وٝ اثتسا حتي ثطاي ٔبزضا٘ؾيطي ضا ٘كبٖ ٔيوٓ
زضٔب٘ي اثطثركي ثبض ٞيدب٘ي ثبظي يّٝئٔؿ .غيطلبثُ ا٘تؾبض ثٛز
ٞبي زؾتي  ٞبيي وٝ اظ فطٚؾه ٞفٚٞب ٚپػفطٚؾىي ثب يبفتٝ
ثطاي ٔكبٚضٜ ٚ ٔساذلات زضٔب٘ي وٛزوبٖ فبزي زاضاي 
تدبضة ٘ؾيط  ،ٕ٘ٛز٘سضفتبضي اؾتفبزٜ ٔي ٔكىلات ٞيدب٘ي
وٛزوبٖ زچبض   فقبِيت زپبٚ ) 63(  ط٘بيطثٞٙطزضٔب٘ي 
ٚ ٕٞىبضاٖ   بزٚياتب٘بؾ يٚ ثب اؾتفبزٜ) 42(خٙؿي  يؾٛءاؾتفبزٜ
اظ فطٚؾه ثطاي تغييط ٍ٘طـ ٚ ٞيدبٖ وٛزوبٖ ٘ؿجت ثٝ اتبق 
 .ٕٞرٛا٘ي زاضز) 52(فُٕ 




زضٔب٘ي ثطاي وٛزن ٚ ٔيعاٖ  يخصاثيت ثط٘بٔٝ اٌطچٙيٗ ٞٓ
ٚيػٜ وٛزن ٝ ٌطي وٛزن ث ٔٙسي ٚ ا٘تربةٝفلال
 يٞبي اثطثركي ثط٘بٔٝفٙٛاٖ يىي اظ ٔلانٝ زضذٛزٔب٘سٜ ث
 يٞبي ويفي ٚ ٌعاضـ ذب٘ٛازٜ، يبفتٌٝطزززضٔب٘ي ٔحؿٛة 
زٞس وٝ ٔلان  وٛزوبٖ زضذٛزٔب٘سٜ ثٝ ٚضٛح ٘كبٖ ٔي
خصاثيت ثط٘بٔٝ ٚ ٌطايف وٛزن ثٝ حضٛض زض اتبق 
ٔبزضاٖ ٌعاضـ  .زضٔب٘ي فطٚؾىي احطاظ ٌطزيسٜ اؾت ثبظي
اخطاي ثط٘بٔٝ ٚ حتي تب چٙس ٞفتٝ پؽ اظ ٕ٘ٛز٘س وٝ زض عَٛ ٔي
قس٘س  اتٕبْ ثط٘بٔٝ ٞطٌبٜ وٛزوبٖ ثٝ فضبي وّيٙيه ٚاضز ٔي
زضٔب٘ي فطٚؾىي ضفتٝ ٚ ثطاي ثلافبنّٝ ثٝ عطف اتبق ثبظي
ٕ٘ٛز٘س ٚ زض نٛضت اعٕيٙبٖ اظ تقغيُ ثبظوطزٖ زضة تلاـ ٔي
قس٘س تب ثٝ زضٔب٘ي فطٚؾىي، حبضط ٔيثٛزٖ اتبق ثبظي
ٌفتبضزضٔب٘ي، وبضزضٔب٘ي يب (ذٛز  يانّي ثط٘بٔٝ ٞبي فقبِيت
 .ضٞؿپبض قٛ٘س) اتبق ثبظي فٕٛٔي
ظٔب٘ي ايٗ ٘ٛؿ ضفتبض وٛزن زضذٛزٔب٘سٜ تط تحّيُ زليك
ذهٛنيبت زضذٛزفطٚضفتٍي ٚ فسْ  ٌيطز وٝنٛضت ٔي
ٞب وٝ خعٚ ٞب ٚ فسْ ثطٚظ فلالٝ ثٝ فقبِيتتٛخٝ ثٝ ٔحطن
٘ؾط  اؾت ٘يع ٔس ٞبي انّي اذتلاَ زضذٛزٔب٘سٌيذهيهٝ
ٔٙسي ٚ ٌطايف وٛزن ٝچٙيٗ حفؼ فلالٞٓ .لطاض ٌيطز
فطٚؾىي پؽ اظ  زضٔب٘ي زضذٛزٔب٘سٜ ثٝ اتبق ٚ فضبي ثبظي
تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ قبذهي اظ اثطثركي ٌصقت چٙس ٞفتٝ ٔي
زضٔب٘ي فطٚؾىي تقجيط ٌطزز ٚ ايٗ ٕٞٝ ٘كبٖ آٖ اؾت ثبظي
زضٔب٘ي ثبظي يوٝ وٛزن زضذٛزٔب٘سٜ ثطاي ذٛز زض ثط٘بٔٝ
ٚ يب ٘ؿجت ثٝ ثطذي  ٜفطٚؾىي، ٔٙبفـ ٚ أتيبظاتي ضا زيس
زضٔب٘ي فطٚؾىي تمٛيت ٌطزيسٜ اؾت وٝ ثٝ ٞبي ثبظيٚيػٌي
ٞبي انّي ضا ضٞب وطزٜ ٚ ثٝ ٚضٚز ثٝ وّيٙيه ثط٘بٔٝٔحض 
 .ضٚززضٔب٘ي فطٚؾىي ٔيؾطاك اتبق ثبظي
خب وٝ زضٔبٖ ٚ تٛا٘جركي وٛزوبٖ  قبيبٖ شوط اؾت اظ آٖ
يٙسي زقٛاض آنٛضت ا٘فطازي اؾت ٚ فطٝ زضذٛزٔب٘سٜ اغّت ث
ِصا ايٗ پػٚٞف زض ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحسٚز ثٝ ، ٚ تسضيدي زاضز
چٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٞٓ. زثؿتب٘ي ثٛزيه خٙؽ ٚ ٌطٜٚ ؾٙي پيف
ثطذي اظ  يٞبي فهّي ٚ ثٝ زِيُ ٔكىلات فسيسٜثطذي ثيٕبضي
ثب فبٚت ٚاِسيٗ، تقساز خّؿبت ٔساذّٝ ثطاي ٞط وٛزن ٔت
تٕبيُ زايٕي ٚاِسيٗ، ا٘تؾبض  اثطاظ ثب ٚخٛزٚ  زيٍطاٖ ثٛز
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سيزطٍ٘ كمحٔ طٍكٞٚػپ ةّٛغٔ. ٓٞٗيا ٝث ٝخٛت بث ٗيٙچ  ٝو
ّٝذاسٔي يظبث ٚ يحاطع فٞٚػپ ٗيا ضز يىؾٚطف ي٘بٔضز
سيزطٌ ٝثطدت، ئ زبٟٙكيپ اصِ ٚ يٞبٍك٘از عواطٔ زٛق
يقظٛٔآظٛٔآ ٖبٔظبؾ ٚ يتؿيعٟث ٖبٔظبؾ ،ي٘بٔضز ـضٚطپ ٚ ـ
ٝٔب٘طث ٗيٚست بث ييبٙثتؾا ٖبوزٛويظبث تيثطت يبٞ طٍ٘بٔضز
ٝغيحضزي يظبث ـظٛٔآٝقؾٛت ٖبىٔا يىؾٚطف ي٘بٔضزي  ٗيا
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